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  1、闽南人是汉人。 









   





   
 2、闽南语是正宗的汉语。 
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  至于，闽南语中的古汉语的例子，更是不可胜数： 
   
  泉州方言把“客人”读成“人客”[音：Lang3（第3声） kei4（短促第4声）]：唐
杜甫《感怀》：“问知人客姓，诵得老夫诗。” 
   
  “床铺”读成“眠床”（音：Mian3 ceng2）：唐李延寿《南史�鱼弘传》：“有眠
床一张，皆是蹙柏。” 
   
  “不要”简读一个字“泯”（音：Mian1）：“相逢一笑泯忧愁。” 
   
  例子太多，不详细说了。 
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